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isunios a iralar 
Las actualidades de las últimas 
semanas, merecedoras de extensas 
referencias, unidas a la escasez de 
e s p a c í e n o s han hecho demorar el 
tratar de algunos temas locales inte-
resantes. Hoy aprovechamos una 
clara en esa limitación para exponer-
los juntos varios de ellos, siquiera 
sea como índice y sin perjuicio de 
volver a recogerlos más extensa-
mente en otra ocasión. 
Sea el primero de ellos el de la 
Agrupación de Cofradías. L©s meses 
pasan, y después del éxito inicial de 
este año, no debemos dormirnos, 
porque en otras partes no se duer-
men. Hay que empezar a trabajar 
sobre la próxima Semana Santa, para 
arbitrar recursos y conseguir que 
nuestras procesiones sean más es-
plendorosas cada año, y ya va siendo 
hora de que las Cofradías que lo 
precisen se ocupen de las reformas y 
mejoras que hayan de hacer para no 
dejarlo todo a la improvisación. 
Sobre el tema referente al Turismo, 
tenemos que dar noticia de la'acerta-
da reparación que, con subvención 
oficial, s¿ efectúa actualmente en la 
ermita de la Virgen de Espera, el 
mejor monumento árabe que conser-
va Antequera. Asimismo, se ha inicia-
do por cuenta del Ayuntamiento, una 
reparación en el Castillo, cuya torre 
del Homenaje precisaba de consoli-
dación. En !a torre del Reloj se ha 
quitado el pretil, postizo que le afea-
ba y con ello ha ganado la visualidad 
de los arcos. 
Sigue en pie el propósito de recons-
truir el Arco d«; los Gigantes, como 
ya se hizo con el de la Puerta de Gra-
nada. E s un proyecto de interés 
turístico e histórico, al que va unido 
otro en el que va envuelto el presti-
gio de la ciudad. Nos referimos a la 
iglesia de Santa María, que de seguir 
en abandono prontoquedará hundida 
totalmente para vergüenza nuestra.-
Con satisfacción hemos visto todos 
los antcqueranos la magnífica obra 
del paseo de la Estación, que le da 
aspecto de gran «boulevar». No le 
FIESTA DEL CAUDILLO 
El 1 de Octubre se celebrará en 
toda España la Fiesta del Caudillo. 
Fiesta que es simbólica y significa-
tiva, porque con ella rendimos los 
españoles patriotas el homenaje de 
nuestro acatamiento, amor y gra-
titud hacia el Caudillo Franco, a 
quien debemos nuestra liberación, 
nuestra fuerza, la reconstrucción 
del país y la paz interior, o sea esta 
privilegiada situación en que Espa-
ña vive en medio de la más espan-
tosa de las conflagraciones mun-
diales. 
Hace siete años que fué Franc© 
proclamado Caudillo de un Estado 
que apenas disponía de espacio 
propio ni de Ejercito para comba-
tir, ni de medios económicos para 
sustentarse, ni de crédito para 
vivir; y Franco trazó las directri-
ces de su nuevo Gobierno; y echó 
los cimientos del nuevo Es tádo 
Nacional Sindicalista, y creó un 
Ejército potente, y le llevó a la 
victoria. ^ 
A su genio militar, a sus dotes 
de mando, a su simpa'ía, a su 
magnanimidad, a su circunspección 
diplomática, a su acierto como go-
bernante, España le debe la Uni -
dad que preside el signo del régi-
men, la Grandeza cimentada en su 
potencia para hacerse respetar en 
el mundo y la Libertad en |!medio 
de los pueblos encadenados a po-
tencias extranjeras. 
Los españoles podemos mirar 
con tranquilidad al porvenir poi-
que contamos con un jefe que lle-
va a la Patria por caminos firmes 
y seguros, y Dios, que nos lo de-
paró cuando España estaba al 
borde de su desmembración y 
total ruina, hará también que 
Franco sea medianero para la paz 
del mundo. 
|VIVA EL GAUPILLOI 
FRANCO, FRANCO FRANCO, 
I jAf^ BA ESPAÑA!] 
falta más que una serie de chalets u 
•tros edificios para que se convierta 
en una calle digna de una capital, 
Claro que además falta, para hermo-
sear la entrada a Antequera, el tan 
solicitado arreglo de la explanada de 
la estación. 
Otras obras que esperan resolu-
ción son las de la plaza de Guerrero 
Muñoz, la Cruz de los Caídos y las 
\ hiendas protegidas. No somos im-
pacientes, pero, la verdad... 
Con gusto hemos visto en la refe-
rencia de reciente sesión municipal 
la solicitud que se ha acordado diri-
gir al ministro de Agricultura para el 
establecimiento de una Granja Agrí-
eos experimental, que tan beneficio-
sa sería para nuestros labradores, y 
asimismo el acuerdo de pedir la 
transformación del servicio telefóni-
co en automática. Son dos acuerdos, 
que unidos a otro no menos intere-
sante, el problema del abaratamiento 
del servicio público de automóviles, 
demuestran la preocupación de nues-
tro alcalde y sus colaboradores por 
los asuntos municipales. 
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Ecos de mi tierra 
En esa arteria de vida fabril conque 
cuenta nuestra Antequera, situada en 
el pintoresco y populoso Henchidero, 
solázase nuestro espíritu, contemplando 
el bullir cotidiano, del conglomerado de 
obreros y obreras, que rinden rulto al 
trabajo sacrosanto, que representa la 
vida propia, y pregona ante el mundo, 
una de las industrias más castizas y le-
gendarias de nuestra ciudad. 
Es de ver a esos obreros, ufanos y 
orgullosos, tras el • yantar, retornar 
al trabajo, reflejando en sus rostros el 
contento, y alguno que otro, entonando 
su copla que dice así en la calle como en 
el taller de la fábrica, la satisfacción de 
su alma entregándose al trabajo, y al 
propio tiempo, honrando la memoria de 
aquellos sus abuelos y bisabuelos, que 
también pasaron su vida al compás del 
rumor de las aguas de esos ríos que v i -
vifican y nutren los numerosos aparatos, 
que son los compañeros de estos modes-
tos hijos del trabajo: y así hilando y te-
jiendo, entonan también sus canciones, 
que son plegarias que llegan íntegras a 
San Juan, al mismísimo Cristo, señero , 
antequerano, y sublime, de la Salud y de 
las Aguas, al que en todo momento le 
tenemos presente, y que pródigo en su in -
discutible grandeza, nos alienta y con-
suela en^nuestras horas de vacilación, 
subiendo la empinada cuesta de la vida 
difícil. 
Alegra el ánimo el ver desfilar a nu-
merosas obreras jóvenes y pujantes de 
vida con ese gracejo y donaire de la 
mujer antequerana, cantado por nuestros 
poetas en inolvidables estrofas, y qué a 
t ravés de todos los tiempos, se muestran 
inconfundibles como siempre; graciosas, 
como siempre, antequeranas, prontas, 
lo mismo a reprimir un piropo atrevido, 
que solícitas y buenas para «echar una 
manecilla», donde existe una falta, o hay 
que consolara! que sufre. 
Marchan al trabajo, sonrientes, en'a-
zadas unas a otras, afanosas de un ma-
ñana en que perpetuando la memoria de 
sus mayores, den a nuestra patria chica 
el fruto de sus entrañas, que vienen sien-
do los pregoneros de la fama y buen 
nombre de nuestra antiquísima indus-
tria textil. 
Seguid, obreros y obreras, la augusta 
senda del trabajo que vuestros directo-
res, los incansables componentes de 
HYMASA y demás señores fabricantes, 
velan por vuestro bienestar, honrando 
todos y cada uno a nuestra patria chica. 
Desde n.i observatorio del fielato del 
Henchidero. 
ANTONIO MATAS DELGADO 
Notas gráficas de la Peregrinación a Ronda 
Llegada & los peregrinos anteqüeranos a Ronda para visitar los 
y restos del beato Diego de Cádiz. 
Las autoridades antequeranas y rondeñas que presidieron el 
desfile de los peregrinos. 
FOTOS, MUNIO.» 
¡ T r a b a j a d o r d e l c a m p o ! 
Si actualmente percibes los beneficios 
del Subsidio Familiar, entrega seguida-
mente tu declaración de familia en la 
Delegación Sindical. 
L a obra Previsión Social, te ayudará a 
cumplimentar los nuevos impresos esta-
blecidos. 
birecc ión General de Servicios 
del Ministerio del Ejército 
A LOS Q ANADEROS, CRIADORES, 
USUARIOS, RECRIADORES Y TRA-
TANTES DE GANADO 
Dispuesla por O. C, de este Ministerio de 
fetha 9 de.1 actual («u. O.» n.s 206) la compra 
de caballos domados para el Ejército, Guardia 
Civil y Policía Armada en el númeio de los 
de silla que en !a misma se fija, esta se efec-
tuará por la Comisién Central de esta Jefatura 
y por una Subcomisión del Depósito de Recría 
y Doma de Ecija en las provincias andaluzas 
en los días y poblaciones que para cada una 
se expresan en la citada circular, correspon-
diendo a Antequera el día 8 de Octubre. 
La preferencia para la compra será la que 
señala la regla n .a , «compra de caballos í o -
mados», de la O. C. de 24 de Julio de 1935 
( C. L.» n.0 471), o sea: 
l.s Pequeños productores. 2.° . Ganaderos. 
3.° Criadores, recriadores y usuarios. 4.° Los 
restantes. 
Las características que deben reunir los ca-
ballos serán las siguientes: 
Para todos, edad cemprendida entre los 
tres a ocho años . 
Alzada: de 1'54 a 1'68 metros los del Ejérci-
to de la Península y de 1*52 a 1'66 los de 
Africa. 
Para los de la Guardia Civil y P á l i d a Ar-
mada, de 1'56 a 170 metros. 
Han de ser de buena conformación general, 
desarrollo y conjunto armónico, , no padecer 
enfermedad alguna, aguda o crónica y no 
tener defectos de sanidad, tales c^mo repara-
do de ojos, hídrastosís, higromas, íendonítis 
terminadas por induración, exóstosis que 
estén próximas a las articulaciones o puedan 
originar claudicación y las que estén próxi-
mas a los tendones, cascos desparramados o 
estrechos de talones, cuartos, razas y aplonios 
muy defectuosos, en buen estado de doma. 
EL SOL D E \NTEQUERA — Ptglna j> 
flnlequera se cosmopolitiza 
— ¡Caramba, don Paco, que casinlidad. 
Yo no me esperaba poderlo encontrar, 
y me alegra mucho la oportunidad. 
— Yo también me alegro, de verle, 
don Juan. 
—¿Damos una vuelta? 
— Pues vamos allá. 
— Usted qué me dice de esta gran ciu-
dad. Como forastero no sé 'si verá mu-
chas cosas buenas, y otras que no están, 
me parece a mí, ni .nuy biep, ni mal. 
—[Qué quiere le diga, querido don 
Juan! Es un pueblo grande que prospe-
rará , con calles muy buenas y un clima 
ideal. Pero, sin embargo... 
—Claro, usté echará de menos algunas 
cosas que serán frecuentes en toda bue-
na capital. Pues.me alegro, si, porque si 
se está unos cuantos días, muy pocos 
quizás, verá lo que es bueno en el Plata 
Bar. Algo que merece, sin exagerar, que 
pierda usté el tren... hasta Navidad. 
> —¿Y qué será ell©? Me intriga, don 
Juan. 
—Pues; nada, mi amigo, que en ese 
gran Bar, tan chic y elegante, que honra 
a la ciudad, debuta una orquesta de gran 
capital. Cuatro señori tas muy guapas 
no más, con dos caballeros, que acom-
pañarán , y una animadora que acaba de 
actuar en Málaga mismo, muy bella y 
genial. 
—Entonces me quedo, porque (de 
verdad! muy aburrido estaba en esta 
ciudad, por faltarle ambiente de una ca-
pital. Soy cosmopolita, no lo he de ne-
gar, y vivir me gusta en la sociedad. 
—Pues aguarde entonces, pocos días 
serán, que allí ha de reunirse la «crcraa-) 
loca1. 
HJIIIIIIIIIIIII(lllllllllll|||||||||||Hlllillll|l|IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl>:' 
A primeros* de Octubre, debut en el 
Plata Bar de la gran Orquesta «Ritmo 
Fémina-»; animadora, Lolita Hidalgo. 
Atracción que este establecimiento dedi-
ca a las señoras y señori tas antequera-
nas. Se reservará el derecho de ad-
misión. 
tAnfegue ranos/ 
Ha llegado a CASA ROJAS 
«BAR N.0 1» y «BAR LA 
CAMPANA» d vino más fino 
M or í les extra 
Se cobrará al precio de un 
Solera cualquiera. 
Iloiorerfa E l agdili 
' (Personal especializado) 
Desde últimos días de Septiembre, ofrece esta 
nneva Tintórería sus trabajos de tintados en el 
colot que desee o lacados al seco, de los que 
quedará satisfecho por la pcifeccíón deles 
ausmos y la repidez con que le se rán entrega-
das sus prendas. 
No lo olvide TINTORERIA E L A G U I L A 
C . O S S O R I O . en Medidores, 8, Tlf. 142 
TERCER ANIVERSARIO 
DEL NIÑO 
PBQUÍIO moyano M POZO 
Subió al cielo a los cinco años de edad, 
el día 26 de Septiembre de 1940. 
| Sus desconsolados padres i herma- | 
| nos, abuela, tíos, tíos políticos, pri- | 
| mos y demás parientes, | 
= ruegan una oración por su alpi3» = 
H . y asistan a la misa de gloria que = 
= tendrá lugar mañana Jun^s >7, a = 
las ocho y media, en la iglesia = 
S' parroquial de San Sebastián. 
iHiiiifiiniiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiH 
A. Federico Lípez de Zaoalo 
ENFERMEDADES DE LA 
piel y venéreas 
CONSULTA: EN EL SANATORIO DEL 
DR. JIMÉNEZ REYNA 
ALARltDA 0 ESCAdOALO 
Cuando terminaba- la espeluznante 
granizada ''el maltes, observamos con 
gran exí rcñezi y en contraste con el 
momento que vivíamos, cómo corría un 
hombre por calle Carreteros con direc-
ción a las Pcnuelas formando un gran 
alboroto. Requerido por su actitud es-
candalosa, no podemos por menos que 
publicar su contestación en las mismas 
palabras con que este hombre demostra-
ba una sana alegría. 
—Nadie me detenga, no puedo entre-
tenerme, quiero que lo-sepan en mi casa. 
— Pero, ¿qué le pasa a este hombre?— 
decía la gente que se aglomeró por tal 
actitud. 
—Un notición que debía valer el dine-
ro. Escuchen ustedes: me enteré, y he 
ido a probarlo, que por sólo diez reales 
li tro y'1'90 pesetas botella grande, dan 
un magnifico vino de empuje en Diego 
Ponce, 8, y (on sano optimismo este 
hombre gritaba: «¡La- mayor alegría de 
mi vidal» 
Inauguración de la temporada, con fundo- j 
nes a las ocho y diez y media. "SI YO FUE- j 
R A REY", por Ronald .Colman; historia no-
velesca del poeta F r a n g í s Villón, t ruhán y 
aventurero, que por un capricho real fué rey 
de Francia durante unos días. 
I D J $ AX^ OXIV ED M A 
Por primera vez en España se proyectará 
"YO SOY MI HERMANA", extraordinaria 
y graciosísima película que recordará cons-
tantemente. Dos secciones, a las pueve menos 
cuarto y once menos cuarto. En las dos funcio-
nes podrá ver "El desembarco en Sicilia". 
A las ocho y media y a las once, extraordi-
nario estreno "SCHOT i IS", una gran prodac-
ción con un argumento oiigin .1 y apcisionan-
te, con Rosita Mendía y Luis Duián . 
O i n e S Í i ix F » exlro 
Hoy proyecta la grandiosa película "PILO-
TO A LA F U E R Z V . Rellis en el papel de 
Narciso Pigeon, el pilote a la fuerza, se nos 
manifiesta di-una comicidad irrébistible. Un 
bombardeo de bu^n humor, alegría desbor-
dante y carcajadas estrepitosas. 
Cervecería GüSlla 
In fan te , n.o 3 o * T«n* fo , .o s a a 
A Í N T E Q U E R A 
NOTICIAS VARIAIS 
B O D A 
El pasado viernes 24, a las diez y media 'e 
la mañana y ante f l altar mayor de la iglesia 
parroquial de Stin .Sebastián, adornado con 
profusión de flores, se celebró la ceremonia 
nupcial de la señorita Rosario Castillo Ortiz, 
con nues;ro buen amigo don Rogelio Popera 
Maclas, hijo del .comerciante de esta.plaza don 
Miguel Lopera. 
La novia, que lucía precioso vestido de piel 
de ángel con adornos de tisú de pla t^ de 
corte a estilo antiguo, y un finísimo velo de 
tul, que realzaba su belleza, hizo su entrada 
en el templo a los acordes de una marcha 
nupcial, del brazo de su padre y padrino, don 
José Castillo Morales, y seguidamente el no-
vio, vistiendo de etiqueta, del brazo de su ma-
dre y madrina, doña Enriqueta Macías, de 
Lopera. 
Acto seguid® se celebró la ceremonia y 
misa d.? velaciones, a cargo del R. P. Ajidiés 
de Málaga, capuchino, que dirigió a los no-
vios una plática^ conforme a la solemnidad 
del » o m e n t o . A ' continuación salieron los 
novios y padrinos, rodeados de una. maltitud 
de personas asistentes al acto. 
Los invitados marcharon a casa de la novia, 
donde fueron obsequiados con un de ayuno, 
dulces y bebidas, estando el servicio muy bien 
atendido por el estáblecimíent© «EINútri. 1» 
Casa Rojas. 
Actuaron de testigos, por' parte del novio, 
don José María García Valdccasas,. don Joa-
quín Morenp Laude, don Francisco Ramos 
Campos y don Antonio Palma Alvarcz, y por 
la de la novia, don José Qareía-Berdoy Carre-
ra, den fosé Sánchez Bellido, don Diego.Ortiz 
Cué l la ry don José Acedo González. 
La nueva pareja salió de viaje para Grana-
da, desde 'dond | seguirá hacia Alicanlfc Va-
ílencia, Barcelona y otras capitales. 
Deseamos a los n evos esposos muchas 
felicidades en su matrimonio 
Don Rogelio Lopera ha tenido el rasgo de 
entregarnos, con motivo de s'i boda, la cap-
lidad de cien pesetas con destino a las Her-
tnanitas de los Pobres. 
VIAJERO 5 
Han regresado de Lanjarán el abogado don 
Ricardo Ron Jáuregui y señora. 
—Con motivo de la boda del viernes, vinie-
ron de "Córdoba don Diego Ortiz Cuéllar y 
señora; de Granada, el abogado don José 
María García Valdecasas y señora, y l^s seño-
rita»! Rosario Fernández Castillo y Encarnita 
Robks Caítíl lo. 
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PETICIONES DE MANO 
Por don Salvador Tapia Pardo, comandante 
de Intervención Militar en Granada, y esposa, 
y para su hermano |don Francisco, ha sido 
pedida a doña Eugenia Alvarez, viuda de 
Laude, e hijo don Bernardo, la mano de la 
señorita María del Socorro Laude Alvarez 
La boda se efectuará el día 8 del próximo 
mes de Diciembre. 
—En Ecija, ha sido pedida la mano de la 
señorita Soledad Castillo Ramos, para nues-
tro paisano y amigo don Francisco Pér tz 
Aviles. , ' 
La boda ha sido fijada para feche próxima. 
¿QUIEPE VER HOY . 
una corrida completa? Llévese a la p'aza me-
dia botella del mejor vino de Montilla y embo-
tellado que por el incrcible precio de 3 pese-
tas venden en Diego Ponce, 8. 
DESPEDIDA 
El hasta ahora jef¿ de esta plantilla de la 
Policía gubernativa, don Julián Jiménez He-
rrando, ha cesado en su c«rgo por haber sido 
destinado a la brigada móvil de Madrid. 
Cen^nofivo de su marcha há sido obsequia-
do con una comida de despedida por un grupo 
de amigos, en el albergue de Turismo. 
El señor Jiménez Herrando ha tenido la 
atención de despedirse de nosotros y nos ha 
«ogado que desde estas columnas le despida-
mos d e s ú s amistades, de quielues no haya po-
dido hacerlo personalmente. 
Lamentando la ausencia del estimado fun-
cionario, deseamos que su nueve destino le 
sea grato. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmen c un niño, doña 
Concepción López Martín, esposa del agenle 
de Policía don Antonio Ureña López. Sea 
enhorabuena. 
MEJORADOS 
Desde hace quince días guarda cama la se-
ñoiita Irene Gómez Conejo, habiendo experi-
mentado alguna mejoría. 
—Por consecuencia de una caída sufre la 
fractura de una pierna la pequeña María de 
las Angustias, hija del director del Instituto 
don Antonio Rodríguez Garrido, 
Deseamos él restablécimíento de ambos 
pacientes. 
FARMACIAS D ^ G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las farmacias de los 
señores Mir y Franquelo 
DELINS'IITUTO 
Por concurse al que han asistido los proce-
dentes de los cursillos de 1933, han sido nom-
brados profesores adjuntos numerarios y 
d*tinados al Instituto Nacional de Enseñan-
za Media « P t dro Espinosa» de esta ciudad, 
los Señores don Clemente López Crespo, para 
la asignatura de Latín; don Humberto Sal-
m e r ó n , para la de Matemáticas, y la señorita 
Dolores Qiíintana Jiménez, para la de Fran-
cés, los cuales han tomado posesión de sus 
cargos. 
FÁBRICA DE 
YESO Y CAL 
— DE — 
J S r i T ' l c i t X G ) 15 e l l i d o 
C L L i OBISPO, esquina a Hornos. 
SE SIRVE A DOMICILIO, AVISANDO 
AL TELÉFONO 71. 
A L F A Wáfluinas de coser 11 nopoap 
Por una peseta diaria puede adquir i r una m á q u i n a de coser A L F A 
Senora: ¿Quiere comprar nna nrépina gaBipeíe de liijo? fliB ¡la de créflilo Uasía íreinta meses 
Comprando m á q u i n a A L F A puede e n s e ñ a r s e a bordar gratuitamente por 
profesora especializada. 
Visite o pida informes en nyestra E x p o s i c i ó n y Tienda: 
PIA UNIÓN DE SANTA TaRRSITA 
P£L NIÑO JESUS 
Co.no en años anteriores, se celebrará en 
¡a ig'esla de Carmelitas Descalzas un solem-
ne triduo en honor de la Florecilla d 1 Car-
melo, durante los días 1, 2 y 3 d ¿ Octubre. 
Te dos I05; días misa a las nuVe y media, 
y en la del últi no día, festividad de la santita, 
será la Comunión general. 
Por las tirdes, a las siete y media, exposK 
ción, estación, santo Rosario, letanía y ejerci-
cios leí triduo (Hora oficial para todos los 
días.) 
Se: ruega la asistencia de asociados y devo-
tos a estos cultos. 
, 1 ' * , " . 
IGLESIA D £ CAPUCHINOS ' 
Los días 2, 3 y 4 de Octubre, solemne triduo 
en honor de San Francisco de Asís Por la 
mañana, a las ocho, misa solemne, y por la 
tarde, alas cinco y mediarlos ejercicios, etc., 
predic ind.) los. dos prim'ros días el R P. Pe-
dro de Puichil y el último, el R. P. Justo de 
la P Sangre, El día 4, a las ocho, misa de 
Comunión general, y a las nueve y media, so-
lemn^ misa cantada. 
SI DESEA COMPRARSE UNA GABARDINA 
de clase superior, le,interesa ver las que ha 
recibido la C^SA LEÓN. También ha recibido 
esta casa las de «Tipo técnicamente único», 
de precios muy económicos. 
- CLASES PARTICULARES 
Licenciado en Derecho, ofrécese a darlas en 
asignaturas de Derecho, asignaturas del 
grupo de Letras del Bachillerato y Dibujo. 
Razón: en la 'Administración de c fe pe-
riódico. « 
• « F e N I x •> ; . * 
Treinta días que vuelven a vivir. Nueva re-
vista de bolsillo, publicada por la ¡Delegación 
Nacional de Prensa.—1,50 en Casa Muñoz. 
PLUM'^S ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merccillas, 72. 
SE H ACENJERSEYS 
y toda clase d^ labores de punto. 
Merccillas, 70. 
LA NOVILLADA DE HOY 
Para las cinco y me lia de la larde, se anun-
cia la lidia de cuatro novillos de don José de 
la Coba, por los diestros Antonio Bueno «Pa-
naderite de Málaga» y Manuel Heredia «Gita-
nillo de Málaga», y otro novillo para ei tore-
ro cómico José González «Cara Ancha». 
SE HAN RECIBIDO 
NESCÁO para desayunos, 4'40. Almidón 
para planchar, 0'50. Caramelos y galletas de 
azúcar, en "La Estrella". 
N A I P E S 
corrientes y barajitas infantiles. Cuadernos 
para dibujar y pintar, lápices de colores, pale-
titas y cajitas acuarela. Recortables de muñe-
cas y construcciones y otras cosas para pasar 
las veladas. CASA MUÑOZ-
libros U rtabsrcj y Salarios 
Los señoras que tienen hech J el encargo de 
estos libros CASA MUÑOZ, pueden recoger-
los desde hoy, avisándoles que'entran en 
vigor el 1.° de Octubre. 
' SE LAVAN Y PLANCHAN 
trajes de caballero y séñora, quedando como 
nuevos. 
Consuelo Morentc. Toronjo, 15. 
GANGA 
por tener que ausentarse, se vende' barata 
una camita para niño. Razón en esta Redac-
ción. 
SE VENDEN PALOMOS 
de la cruz, a 50 pesetas pareja. 
Calle Taza, número, 12. 
LA TORMENTA DHL M\RTES 
Una tormenta, acompañada de fuerte pe-
drisco, descargó sobre esta ciudad a las 
ocho de la tarde del martes pasado. El fenó-
meno duró escasamente unos diez minutos, 
pero fué de mucha intensidad. El pedrisco 
formó montones en algunos sitios, y la fuerza 
y grosor de las piedras fúé tal, que varias 
bombas de las farolas del alumbrado público 
en la calle Infante, quedaron rotas. 
ACCIDENTE MORTAL 
El labrador, domiciüádo en Villanueva de 
la Concepción, Francisco Vegas Ruiz, de 
53 años de edad, resultó muerto el sábado 18, 
a consecuencia de haberse espantado la caba-
llería que montaba, prodüciéndose la muerte 
instantáneamente a consecuencia del golpe en 
la cabeza. 
El Juzgado instruyó las prácticas de rigor y 
ordenó la autopsia. 
ililita LOPEZ ÜIEIU 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 ( junto a l Cine Torcal) 
T E L l i F O N O 102 
MADERAS 
Se ha recibido un gran surtido 
de MADERAS a precios reduci-
dos, que se ofrece al público, asi 
como retales por kilos, a precio 
de leña. 
San Agustín, 33 :: Antequera 
EL SOL DE ANTEQUERA — Pigtna 5.» 
A l p e d i r A L V E A R e x i j a FINO C. B. 
^ Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
El pasado domingo dió comienzo un 
nuevo campeonato organizado por la 
Delegación de la Federación. En primer 
lugar se enfrentaron la Balompédica y el 
Atlético Andaluz, y luego Carmen y Es-
paña en Copa «Perfumería García». 
BALOMPÉDICA, 3 - Á, ANDALUZ, 1. 
Resultó este partido muy entretenido 
pues ambos equipos pusieron mucho en-
tusiasmo y afán en la victoria. Empezó 
e^l encuentro con muchas y muy bonitas 
jugadas por parte de la Balona, que lle-
vó la iniciativa en toda esta primera 
parte, y fruto .de estas jugadas fueron 
los dos goles marcados por Pacheco y 
Téllez. Ya en la segunda parte isalió el 
Atlético con más bríos, llegando con 
tnás frecuencia a los dominios de Lara, 
logrando marcar un magnífico gol por 
medio de su interior derecha Perea, pero 
al final se impuso nuevamente la Balona 
consiguiendo su último gol por su inte-
rior Zurita. 
Este encuentro fué arbitrado por el 
señor Ladrón, estando imparcial y al i-
neando a los equipos así: 
Balompédica: Lara; Alcalá, Nuevo; Va-
lle, Ostio, Alfonso; Adolfo, Zurita I , Pa-
checo, Téllez y Zurita I I . 
A. Andaluz: PelayO; Varilla, Ruiz; Sie-
rras, Sánchez, Cala; Romero, Perea, 
García, Borrajo y Mena. 
C A R M E N , 2 - E S P A Ñ A , 0. 
Antes de reseñar este encuentro que-
remos llamarle la atención a esos ju-
gadores que, por su poca formalidad de-
portiva, ponen en un gran aprieto al 
equipo que se comprometieron a defen-
der, originando con su proceder protes-
tas y crítica del público para ellos y 
para su equipo. En cambio, es muy elo-
giable la actitud de sus restantes compa-
ñeros, que a pesar de su inferioridad, 
pero debido a su gran amor a su Club, 
supieron ganar un partido que por falta 
de aquéllos estuvieron a punto de perder. 
Como ya hemos dicho, el Carmen sa-
lió sólo con ocho jugadores, que supie-
ron contener a un España que se crecía 
a medida que t ranscurr ía el tiempo, pues 
todo|el partido fué de dominio suyo, que 
no supieron sacar fruto por el gran ner-
viosismo de todos sus jugadores, justifi-
cado por ser la primera vez que juegan 
en el grupo de «honor>/ pero ya el do-
mingo tomaron la «alternativa» y verán 
duchos que no será hueso fácil de roer. 
Al final se impuso la veteranía del 
Carmen, logrando marcar dos goles; el 
primero, a un cabezazo de Pacheco, y el 
segundo, a un gran chut de Miguili . 
Por el Carmen destacó en primer lugar 
Carrasco, y en segundo, Miguili y Be-
rrocal. 
Por el España , el trío defensivo. 
A las órdenes del señor Arjona los 
equipos se formaron así: 
T A L L E R E S METALURGICOS 
LA SECUNDARIA' 
FUNPIC1GN DE HIERROS 9 METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A & R I C A C U N y REPARACION 
TiULEKES-.ARIt0YOíiiCIMRTO.8fi J!L.%71 
OFICINAS CALLÉ CORDOBA 3 3 TEL Í M r ^ 
Carmen: Bermúdez; Berrocal, Víichez; 
Miguili, Gutiérrez, Pacheco, Carrasco y 
Montejo. 
España: Pineda; Romero,» Robledo; 
Bermúdez, Maclas, Vidaurreta; Vivas, 










| . G. E. P. F. C. P. 
1 1 Q 0 3 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 3 0 
J. G. E. P. F. C. P. 
1 1 0 0 2 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 2 0 
P E R F U M E R I A 
GARCIA 
anuncia al público que va 
a empezar a repartir el 
C U P O N R E G A L O para 
Reyes. 
DOS IMFICOS REGALOS 
uno para niño y otro para 
niña. 
SE COMENTA: Que el gran jugador jimpe-
rialista Casaus ha firmado por el Atlético 
Aviación, percibiendo una gran cantidad. 
Y por eso «Sabañones» sigue sus entrena-
mientos a marcha forzada., 
SE COMENTA: Que el partido de esta tar-
de será arbitrado por un zurdo que le trajo la 
suerte al Antequera F. C. 
Vere-nos a ver si de -coletudo» también tie-
ne suerte, » 
SE COMPNTA: Que «Sabañones» le ha 
preparado un medicamento a su hermano 
para evitarle el mal de San Vito. 
Prepárate , maestro, que esta tarde no vas a 
tener descanso. 
SE COMENTA: Que hay señores que se de-
dican a formar alineaciones en su imagina-
ción y luego el domingo le faltan tres. 
Y p.)r eso el pobre del -Tara se mu' t iplka 
en sus internadas. 
SE COMENTA: Que para el partido de 
esta m a ñ a s a también hay un nuevo «.ribetea-
do». ¿Quién se rá? Vayan y lo verán. 
GOLPE FRANCO, 
Para hoy domingo están anunciados los 
siguientes partidos: 
A las once de la mañana , España B. y Pe-
ñuelas, para el torneo infantil, y a las cuatro 
de la tarde, Imperio-San Vicente, -en Copa 
«Perfumería^ Garda-, 
ESTUDIOS InousTfiioLEs 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu -^
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
doesta de Zapateros, i - a 0 - flNTFQiiEBI 
Duque de la Vic tor ia , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D, Santiago Díaz Rodríguez) 
Sanatorio de os Remedios 
Ir. Jiménez leiina 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospital Munic ipa l , por o p o s i c i ó n . 
C A R R E R A . . 13 V 
P á g i n a 0.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
Mnm M ii m\m\m 
! Mmm 
legoclaio fie [¿íaimilGi y laciomieiío 
A V 0 5 O S INTERESANTES 
Seadvieite a los iiuiustriales de Comesii-
bíes y Panadería qu^ a L s cartillas individua-
les de rauonami into correspondi ntes a las 
coletlividades de eMa población se Ies han 
anulado por este Negociado los boletines de 
ins ripción de pan y < omrstib'.es. ya que por 
lo que se refiere a comestibles rec be de esta 
Delegación sus cupos corr spondientes y por 
lo q ic afecta a panad ria les serán aamenta-
das las radones que a cada calectividad co-
rrespondan cuando presenten del día 26 al 30 
del actual las relaciones o censos de ciientes 
que oportuuam nte les fueron pedidas. 
Nuevamente y por cuarta vez en el trans-
curso del mes actual se recuerda al vecinda-
rio de esta población y an jos así como tam-
bién a los industria es de Comestibles y Pana-
dería el cumpümiei to de cuantu se ha ordena-
do referente a la implantación de la segunda 
cartilla individual de racionamiento. 
Advertida esta Delegación Local por con-
ducto del Negociado de Estadística y Racio-
naniiento,de ciertos rumeres muy contrarios a 
la seriedad y competencia de la interpretación 
de cuantas órdenes dimanan de la Superiori^ 
dad en materia de Abastecimientos, me es muy 
l'Cito el advertir que si bien con motivo de la 
implantación de las cartillas individuales de 
racionamiento pueden haberse dado algunos 
errores por el carácter,eventu i l de los emplea-
dos a ellos dedicados, han sido en su mayorí i 
producidos por la notoria mala fe de un sector 
de población desconocedor en absoluto de la 
forma exacta en que las instrucciones han de 
interpretarse, así como también, el mecanismo 
burocrático llevado a los industriales de esta 
ciudad, los cuales en su m i y o r ú carecen de la 
suficiente preparación; por todas estas causas, 
se advierte que cuantas dudas puedan surgir 
serán totalmente aclaradas en este Negociado. 
Lo que se publica para satisfacción y cono-
ciaii nto de los interesados, 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 23 de Septiembre de 1943. 
EL DELEGADO LOCAL. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA (Nombre registrado) 
A." Garda U LUCEN A 
AGENTE EN ANTECUERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECILLAS, 7 
Delegación S i n d i c a l Comarca l 
A LOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS 
DE LA MADERA 
Ante la pesibilidad de poder efectuar un 
suministro de cola fuerte, se hace público que 
todos los interesados en el mismo, se pasen 
por esta Delegación Sindical, el próximo 
lunes dia 27 y horas de las once, encarecien-
do la puntual asistencia. 
Aquellos que abonen contribucién indus-
trial, tienen que presentar el úl t imo recibo y 
los que tengan obreros a su servicio, mostra-
rán el justificante de pago del mes de Agosto 
del Subsidio Familiar. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 22 de Septiembre dé 1943. 
Panifícadora SAW JOSE 
RICARDO B U R G O S GARCÍA 
comunica a sus amistades y públ ico en general la próxima apertura 
de ésta industria y espera verse favorecido a l inscribir las nuevas 
cartillas, en la seguridad de que quedarán satisfechos por la calidad 
de su articulo. 
ü E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidoha: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
E l nombre G A R V E Y en el mer-
cado español significa, calidad y ga-
rantía máximas. 
Su F i n o Antecicjers^ lo 
demuestra. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Mora Campos, José Luis [García 
Fernández, Antonia Moreno Ruiz, María Pin-
to Molina, Trinidad Pena Muriel , Isabel Ol-
medo García, Francisco Rus García, Carmen 
Recuerda T c m nes, Diego Montiel Aviles, 
Francisco Arcas Martín, Rosario Iñiguez 
Castro, Antonio Emilio Urcña i ópez, Emilio 
Gómez Sánchez, Francisco Pozo Romero, 
Elena Arjona Chacón, José Luis Medina Go«-
zález, José Galán Pozo, Fernando Reyes To-
rreblanca, José Sánchez Podadera, Pablo 
Gómez Muñoz. 
Varones, 12.—Hembras, 8.—Total, 20.^  
DEFUNCIONES 
Juan Torres Benitez, 43 años; Miguel García 
Tortosa, 72 años; Ana Muñoz Cuberos, 'JJ 
años ; Francisco Alarcón Frías , 76 años; ¡Ma-
ría Antonia Llamas Castillo, ¡70 años; ¡Teresa-
Conejo Bonet, 9 años; Ana Pérez Tinto, 28 
años ; Antonia Tole do Guerrero, 74 años.i 
Varones, 3.—Hembras, 5.—Total, 8. 
MATRIMONIOS 
Ramón Pérez González, con Juana [Pedraza 
González.—José Narbona Sánchez, con Car-
men Reina Burgos.—José Lara González, con 
Carmen Luque Sáez.—Rogelio Lopera Ma-
clas, con Rosario Castillo Ortiz. 
C a t á l o g o s d e m o t f a * : 
Gran surtido en figiariues para la temperada 
se han rcaibido CASA MUÑOZ. 
S E A PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S. A 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
